Hymenaeon quod illustrissimo domino Joanne l. b. Jeszenák de Királyfia cum nobili praeclaraque virgine Josepha Tutzentháler sacra nuptialia die 25-ta Aprilis anno MDCCXCIX feliciter peragente decantabant nobilis convictus Jeszenakiani clientes, praecinente Joanne Blaskovics by Blaskovich János (1777-1855)
Η Ϊ Ι Ε  Ν Μ  Ο Ν
Q U O D
I L L U S T R I S S I M O  D O M IN O
JOANNE L. B. JESZENÁK
d e  K I R Á L Y  FI  A
C U M
N O B I L I  P R iE C L A K A Q U E  V I R G I N E
JOSEPHA TŰT ZENTHÁLER
S A C R A  N U P T I A L I A
: D I E  25-ta A P R I L I S
A nno MBCCXCIX 
F E L I . C I T E .  il P E R A G E N T E
D E C A N T A  ΕΆ-ΚΤ
NOBILIS CONVICTUS JESZENÁKIANI CLIENTES,
PRAECINENTE
J O A N N E  B L A S K O V IC S .
T y p is  S im o n is  P e t r i  W eb er.
— — iteriles obeunt radicitus et moriendo
Pofi: cineres non ulla fui monumenta relinquunt.
Palingi
(^onfo rs Tonantis regia, dum fremit 
Ardore Mavors exitiabili 
Csedesque reitaurat cruentas
Threicius, thalamos quietos
Curare, mater provida, fufcipit,
Quos non recidant clasfica trihia :
Hac lege cónfultura damnisOucib gCmiU TiTHUCUliili laborat^
Faflidit ohe pronuba ccelibes
Lectosvirorum  cafiaque munere 
Spreto fuperbe conjugali
Otia. Nil herile eh decorum.
Jucunda pomum ni tulerit rubens 
HCiias, carebit trifiis hjem s; male
Heu confulit, quisquis vocari
Pofieritate frequens recufat.
Fato fuperhes gloria nominis
Longa perennat progenie; patrum
In filiis virtus corufcat;
Poheritas monumenta ponit.
Hinc
Hinc jure callis furit Superum thori 
Curae jugales mentibus; hinc Dea 
Praefecta quae facris maritis,
Confociare Viro laborat
Caftam J oanki Jeszenak inclytae 
Stirpis Baroni, fangvine nobili 
T utzenthaler cretam JosEPHAM 
Foedere Connubii fideli.
O Sponfe felix ! invideat T ibi 
Quis quaefo ? nullus virgine dignior 
Cum fit pudica: T u , favente
Jure Deum, potiare Sponfa.
Vitae cupitum delicium T uae
Jam posfidebis, jam fociam thori;
Hanc Juno dudum deftinabat 
D iva Viro ioclare digno.
Nymphae, coronam nectite floream ,
Lauros Camcenae nectite,' CUjnjugi 
Utrique : clamantes hymena,
Virgo, puerque fonent per urbem
Jo ! ter heros cafius amabilem
Fixit Josepham vulnere; nobilem 
Sponfamque deportat triumpho
Miles, ab hoc fpolio fuperbus.
JosEPHA victum fponte dabit Suo  
Candore pectus foedere Conjugi 
Conjuncta dum vivet perenni :
Illa futura Viro dolorum
Leni-
Lenimen; Ipfa et gaudia dividet, 
Dulci marito dulce canet melos
Dum flebit alter fors* negata
Conjuge, dulce T ibi canetur
O Sponfe! Nofirum praefidium Bako , 
Cuncti Clientes unanimes T u i , Gratantur, aRro quod 'fecundo
Legitimum celebres hymena.
Florebit o dum Connubii novo 
Familia ifihasc incljta munere :Tum Care Mecaenas, Scholarum
O ades et juvenum juvamen.
Famam virentis fic gemines Domus ,
Sic orbe toto concelebraberis:
Flore, T ui vovent Clientes,
JNurninibus p lacid is, beatus.
Confors mariti floreat inclyta
Illufiris, hujus fvave decus Domus, 
Fcecunda mater filiorum,Auxilium raljfltim proborum.
Lucina, caflo jam thalamo favfe,Mox redde patrem ex Conjuge fertilem 
Sponfum : Baronis fic propago
Germinet, haud moritura feclis.
